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Тема: Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій
Навчальна мета: Познайомити учнів з редактором презентацій та основами роботи з ним.
Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.
Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.
Тип уроку: Комбінований урок.
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І. Організаційний момент
Доброго ранку, діти! 
Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?
Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій».

ІІ. Етап орієнтації
Мета сьогоднішнього уроку познайомитися з редактором презентацій та роботою з ним.

ІІІ. Етап проектування
План уроку
1.	Повторення
2.	Відкривання презентації та її перегляд. 
3.	Режими роботи в середовищі редактора презентацій 
4.	Робота за ПК
5.	Гра
6.	Домашнє завдання

IV.	Етап навчальної діяльності

Повторення

Відкривання презентації та її перегляд.
Запуск Меню Пуск – Усі програми – Microsoft Office - Microsoft Office Power Point

Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, як вибір загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, вибір розмітки слайдів, зміна при необхідності оформлення слайдів, зміна колірної схеми, застосування різних шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів. Основними елементами слайдової презентації є слайди, замітки та заголовки.
Слайд – це окрема екранна сторінка, яка містить комп’ютерну анімацію, графіку, відео, музику, гіперпосилання тощо.
Відразу після запуску PowerPoint з'являється вікно презентації з першим титульним слайдом; справа в області завдань застосування видно вікно Створення презентації. Воно дозволяє вибрати спосіб створення документа. Перший розділ Відкрити презентацію дає можливість відкрити вже існуючу презентацію.
Отже, запишемо основні моменти роботи з PowerPoint (записати)
1.	Для збереження презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Файл –  Сохранить (Сохранить как) – вибрати шлях, де зберігатиметься файл, та ввести ім’я файла.
2.	Для вставки нового слайда до презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Вставка/ Новый слайд.
3.	Щоб змінити кольорову гаму оформлення слайда, необхідно  виконати такі дії: Формат/ Цветовая схема слайда.
4.	Для оформлення фону слайда необхідно виконати такі дії: Формат/ Фон.
5.	Щоб вставити графічний об’єкт необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ вибрати необхідний тип графічного об’єкта.
6.	Щоб вставити організаційну діаграму (схему), необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ Организационная диаграмма.
7.	Щоб вставити таблицю, необхідно виконати такі дії: Вставка/ Таблица.
8.	Щоб вставити об’єкти, треба виконати команду Вставка/ Объект/ вибрати тип об’єкта та програму, в якій він виконаний.
9.	Щоб налагодити анімацію  та встановити порядок появи об’єктів на екрані Показ слайдов/ Настройка анимации. Обрати порядок появи об’єктів на екрані. На панелі Настройка анимации потрібно вказати, яким чином буде здійснено анімацію: після натискання на кнопку миші (По щелчку) чи автоматично (Автоматически) через вказаний проміжок часу.
10.	Для демонстраці презентації (показу) необхідно обрати меню Показ слайдов – Начать показ.

Режими роботи в середовищі редактора презентацій

Microsoft PowerPoint існують три основні режими: звичайний режим, режим сортувальника слайдів і показ слайдів.(записати)
Звичайний режим — це основний режим редагування, який використовується для запису і розробки презентації. Режим має три робочі області. Ліва область містить вкладки, що дозволяють переходити від структури тексту слайду (вкладка Структура) до слайдів, що відображаються у вигляді ескізів (вкладка Слайди). Права область — область слайдів, яка відображає крупний вид поточного слайду. Нижня область — область заміток.
Режим сортувальника слайдів — це монопольне представлення слайдів у формі ескізу, що демонструє мініатюри всіх слайдів. Після закінчення створення і редагування презентації сортувальник слайдів дає загальну картину презентації, полегшуючи зміну порядку слайдів, їх додавання або видалення, а також перегляд ефектів переходу і анімації.
Показ слайдів режим займає ваш екран комп'ютера, як при реальній презентації. Можна подивитися, як виглядатимуть малюнки, тимчасові інтервали, фільми, анімовані елементи і ефекти переходу виглядатимуть в реальному вигляді.


Фізкультхвилинка
Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки,
І зроби чотири кроки,
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає,то вниз пригинає.
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.



V.	Гра
Завдання № 1.  За допомогою одного з режимів (режим сортування слайдів) Microsoft PowerPoint посортувати в зворотньому порядку наступну презентацію:
.


Завдання № 2.  Дітям запропоновано презентацію з відомою казкою. Їхнім завданям буде використовуючи один з відомих їм режимів (звичайний режим) відформатувати і редагувати слайди.



VI.	Домашнє завдання
1. Вивчити терміни
2. §  25
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